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Identificación de la organización y alcance al
SIG
La empresa se dedica a suministrar servicios de
telecomunicaciones: Instalación y mantenimiento de abonados en
línea básica, banda ancha y televisión satelital, ejecución en obra
en planta externa, viabilidad y diseños en construcción y
mantenimiento de líneas y cables ( bra óptica y cobre) e
instalación y montaje de instalaciones de  bra óptica, bajo el
código CIIU 4321. Se encuentra ubicada en la ciudad de Ibagué,
Tolima y cuenta con una planta de personal de 120 personas entre
el área administrativa y operativa y 3 empresas subcontratistas
con aproximadamente 60 personas operativas. 
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Diagnóstico de la organización basada en una
lista de chequeo integrada
La empresa se encuentra con un SGI que abarca los aspectos
solicitados en las ter normas internacionales, sin embargo, es
necesario reforzar los procesos de acciones correctivas y mejora
continua en cuanto a la documentación de los procesos y ampliar
su alcance hasta el personal subcontratista
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Riesgos y Contexto de la organización
En cuanto al análisis de las cuestiones internas y externas de la
organización se logra apreciar que por parte de la empresa su
prioridad es satisfacer las necesidades y expectativas del cliente,
ya que al ser la imagen de visible de una marca reconocida ante el
mercado debe alinearse a las políticas, procesos de trabajo y
demás que garanticen la operabilidad funcional en torno al
cumplimiento de metas; el creciente desarrollo tecnológico e
interés por vinculación de nuevos mecanismos de comunicación
en nuestro país ha hecho que la competencia aumente, lo que ha
disminuido signi cativamente el área de cobertura asignada para
atención de clientes y de actividades de construcción; el cambio
en normativas de vinculación laboral ha obligado a emprender
programas de formación y capacitación técnica operativa, lo que
ha aumentado la vinculación de personal joven a la empresa y
designación de responsables de formación y seguimiento a
rendimientos operativos. 
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Matriz de riesgos
Se logra determinar 14 riesgos asociados a la empresa y a la
ejecución habitual del SIG 
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Matriz Vester
De los 14 riesgos identi cados, se clasi caron 6 como pasivos, 7
como criticos y 1 como activo; teniendo en cuenta este resultado
se logra apreciar que los riesgos as incidentes corresponden a
aquellos que afectan directamente el sistema de calidad,
indicadores y cumplimiento de metas, ya que de estos depende la
asignación de proyectos y zonas por parte de los clientes
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Identificación de los stake holders
Se realizo la determinación de las partes interesadas, partiendo del
entorno donde se encuentra la organización y los grandes pilares
de funcionamiento: Empresa y Personal; al igual que las
expectativas de cada uno de estas partes, enfocadas en e SGI
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Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión
A través de del ciclo Planear, Hacer, Veri car y Actuar, se pretende
integran los 3 sistemas de gestión, donde se organizan ideas para
lograr implementar de forma lógica y ordenada la implementación
del SIG en la empresa objeto de estudio.
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Proceso productivo de bienes o servicios y
jerarquía de procesos
La prestación del servicio de telecomunicaciones comienza con la
asignación de labores diarias por parte del cliente, luego de esto se
designa al interior de la empresa el personal que realizara la labor
al igual que los materiales e insumos que requiere dicha actividad;
se procede a su ejecución en terreno y su posterior cierre en
plataforma. De este proceso se deriva una serie de subprocesos e
indicadores de e ciencia y efectividad que debe ser cumplido
como el tiempo limite para atención, el cargue del material
utilizado y la evidencia de la ejecución en obra.
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Requisitos comunes integrables y requisitos
no comunes
Tablas asociadas a la necesidad de la organización para
implementar el SIG, de niendo los requisitos comunes de las
normas que se pueden integrar y los requisitos que no. 
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Esquema de Bioseguridad
Cumplimento con la normatividad vigente establecida por la
Resolución 223 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social
de Colombia, se esquematiza un protocolo de bioseguridad
dirigido al personal administrativo de que labora o cina y al
operativo que cumple sus funciones fuera de ella. 
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Gestión de recursos y operación
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Formulación del plan de integración
Se formula un sistema integrado con el  n de cumplir con los
objetivos propuestos inicialmente.
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Enlace de video
https://youtu.be/7JsEs0OEDUM
SIG en empresa de Telecomunicaciones
de Cindy Tovar
YOUTUBE
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